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を α とする）に自らの労働（その価値を β
とする）を加え製品を作り出す。したがって，
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６１ Прощальный взгляд на уравнило-


























７０ Например, см. ХалфинаР.О., Общее
учениео правоотношении,М., １９７４,
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［Abstract］
Memorandum on the Relationship between Societal
Systems and Social Rights
Yu SHINODA
This paper studies the relationship between societal systems and social rights, and
reaches the following conclusions. （１）Social rights are rights which secure a life worthy
of humans by restraint of the law of value. （２）In a socialist societal system, social rights
can and must exist because in a socialist societal system the law of value also works. （３）
In a socialist societal system, social rights occupy a core position in the system of citizens
fundamental rights because of socialization of means of production.（４）In a socialist societal
system, the right of freedom is transformed to a social right to the extent of socialization
of material conditions for the enjoyment of freedom.（５）The function of social rights is
common to both socialism and capitalism in the point of the restraint of law of value.
Therefore, socialist social rights are also workable in capitalism after socialism. So even if
concrete provisions of socialist social rights are abolished in a capitalist society after
socialism, the perspective of socialist social rights continue to have an effect on the matter
of social rights and policies connected to social rights in a capitalist society after socialism.
Key words： Societal System, Social Rights, Law of value, Socialism
社会体制と社会権の関係についての覚書
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